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Kitap satışıarı 
hakkında
BabIâli caddesinde tâbi’ ağlı, 
yor. Müşarünileyh ne zaman ağ- 
kunamıştır? diye sorabilirsiniz. 
I5vet, müşarünileyh her zaman 
gözyaşı dökmüş, Türk okuyucu, 
sonu kitap almamakla da her 
vahit İtham etmiştir. Ancak mü. 
şarünileyh şimdi eskiden- döktü­
ğü gözyaşlarını yine dökmekle 
İktifa etmiyor, tesirli ve İçten ko­
nuşarak itiraf da ediyor ki, 
İkinci Dünya Harbi esnasında 
büyük bir feyz ve bereket devre, 
si idrak edilmiş ve o devreyi an. 
cak iki, üç yıldır bir kesatlık ta­
kip etmiştir. Pek müthiş bir ke. 
şatlık! Öylesine müthiş İd, ki. 
tapçıbk ölüyor!
Papaz Bossnet’nin Fransız e. 
debiyatınm anıtlarından sayılan 
ve bir prensesin ölümünü anlatan 
meşhur nutkunda da ayni edade i 
ve pek müessir bir (Madam ölü­
yo r !) cümlesi vardır. Ama onu 
(Madam öldü!) cümlesi takip et. 
tiği halde, hamdolsun tabilerimi, 
tin müesseseleri hayattadır, ve 
büyük bir feyz ve bereket devre, 
si teşkil etmiş bulunduğu 
biz muharrirlere şimdi bildirilen 
harb yıllarında açılmış bulunan, 
ları da hemen kamilen mevcut, 
tur.
Fakat mübalâğa payım ayi. 
nnca da bir buhran olduğu mu­
hakkak. Harb esnasındaki geliş, 
me durmuş, satış eriştiği hadle. 
r| muhafaza edememiştir. Esasen 
de yeni neşriyat azalmış ve tâbi, 
lerhı en faali sayabileceğimiz 
(İnkılâp Kitabevi) bile eski tem.
poşunu biraz yavaşlatmiştır.
Bu halin sebepleri üzerinde 
fok konuşuluyor, ve feyz ve be. 
reket devrinden dahi zenginleş, 
miş çikmıyan yazar buhran neti, 
cesinde büsbütün bir deri bir ke. 
nıik haline düşmekten korktuğu  
için en çok kafa yoranlardan bi. 
ri de o biçare oluyor. Hastalığın 
teşhis edilen sebeplerine gelince, 
bunlar çeşitli. Gerek telif ve ge. 
rek tercüme fena kitapların çok. 
luğu baş sebep olarak ileri sürü­
lüyor. İtiraf edeyim ki, bu sebe­
bi şahsan pek kabul etmiyorum. 
Çünkü telif ve tercüme fena ki. 
thpların satışı iyilerden çok yük­
sek kalmakta berdevamdır. Ve 
öyle sanıyorum ki, kitap ticareti 
nin memleketimizde bir türlü 
tam bir inkişafa erişmemesi, bü­
tün memlekete yayılmış bir bayi 
teşkilâtının hâlâ mı hâlâ mevcut 
bulunmamasından ileri gelmek­
tedir. Bu dünya harbinden az ev. 
vel toplanmış olan (Neşriyat) 
kongresi dâvayı hatırlıyorum kİ, 
uzun uzun ele alınış, didik didik 
didiklemiş ve çeşitli kararlara 
varmıştı. Fakat kongre demek 
lâflar edilen yer demektir, lâflar 
da unutulur gider. Yakından alâ. 
kah bir kaç kişiden mürekkep bir 
heyet bu dâvayı yeniden ve cid. 
dî bir şekilde ele alıp yarı serma­
yesi resmî bir bâyi’ teşkilâtını 
kurarsa ve kitapçı bu sayede 
memleketin her tarafına kitap 
yollayıp parasını da alabilirse, 
mevcut buhran yine kökünden 
kesilmiyecek, fakat çok hafifli, 
yecektir. yvhvM'j H ' f f
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